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o timbó (Derris urucu) é uma leguminosa que concentra em suas
raizes a rotenona, princípio químico tóxico, por muito tempo utilizado pelas
comunidades indígenas da região amazônica na captura de peixes. Há
registros também de seu emprego como inseticida no combate a pragas de
animais e plantas. O crescente interesse pelo estudo de inseticidas naturais
e a possibilidade de crescimento da demanda do produto, trás novas
perspectivas para o cultivo da planta. Pela dificuldade de obtenção de
sementes, a propagação é feita exclusivamente através de estacas,
entretanto, a escasses de informaçôes para multiplicação vegetativa do
timbó, objetivou a realização deste trabalho. As respostas à aplicação de
hormônios em estacas de timbó foram avaliadas utilizando-se material
lenhoso, provenientes de lançamentos novos de plantas do banco de
germoplasma do CPATUlEMSRAPA. Para tanto, foram considerados o
total de estacas enraizadas, o comprimento da raiz, os lançamentos foliares
e/ou gemas entumecidas, a matéria seca da raiz, dos ramos, das folhas e a
área foliar. Os tratamentos utilizados foram: T1- testemunha (sem
hormônio) T2- AIS 250 ppm T3- AIS 500 ppm T4- NAF 1000 ppm T5- NAF
2000 ppm. De acordo com os resultados, o testemunha mostrou-se superior
aos demais tratamentos, pois apesar de apresentar o menor
desenvolvimento de raiz, foi o que melhor compensou a relação raiz/parte
aérea. Os tratamentos com AIS e NAF proporcionaram as maiores taxas de
matéria seca de raiz, mas inibiram a formação de parte aérea.
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